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 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
 古くから物資の輸送に船舶を利用してきた我が国は、輸送量の増加とともに港湾施設の大規模化・
高機能化に努めてきた。その結果、重量ベースで 99％以上の物資が船舶で輸送されており、港湾は
最も重要な社会基盤の役割を担っている。しかし、近年では社会基盤施設の経年劣化が顕著に現れる
ようになってきており、港湾施設も例外ではない。人口減少社会を迎える日本においては、効率的か
つ経済的な維持管理手法を模索し、確立する必要性に迫られている。 
 このような背景から、本論文の著者は、塩害劣化の報告が多い桟橋形式のコンクリート港湾構造物
を対象として、塩害劣化に密接に関与する海水飛沫の発生条件、発生飛沫の特性を明らかにするとと
もに、飛沫の発生抑制対策の検討を行っている。 
 まず、鉛直壁に波浪が作用して飛沫が発生する場合の波浪条件を室内実験によって求め、飛沫発生
条件を波浪条件と構造物設置水深によって表す指標の提案を行うとともに、飛沫の発生形態を分類し、
短周期波ほど低波高で飛沫が発生することを見出している。また、水理実験では得がたい鉛直壁面に
沿った流速成分を数値計算によって求め、その最大値をパラメータに加えて飛沫発生条件の精緻化を
図っている。次に、波浪が鉛直壁に作用して飛沫が発生する過程を、高速ビデオカメラを用いて
1,000fpsで撮影し、画像解析手法を適用して、飛沫径、飛散速度・飛散角度、発生飛沫総数を求め、
飛沫径の分布や総飛沫量が来襲波によって異なることを明らかにしている。さらに、飛沫径ごとの飛
沫発生総数の経時変化はシグモイド関数によって表現できることを見出している。 
 自らが明らかにした飛沫発生周期と波高の関係を考慮して、低波高波の伝達率の低減によって飛沫
の発生ひいては塩害の発生を低減するために、桟橋護岸の沖側端へのカーテンウォールの設置を提案
し、実海域実験を実施している。実海域実験に先立ち、規則波に対するカーテンウォールの波浪伝播
特性に関する既往知見を不規則波に適用する手法を提案し、水深に対するカーテンウォールの没水深
の比によって波高伝達率を低減することができる波浪周期が異なることを見出し、実海域における潮
位変動を考慮したカーテンウォールの波浪伝達特性を予測する手法を確立している。実海域実験では、
この手法の妥当性を検証するとともに、カーテンウォール供試体への塩化物イオン供給量に及ぼす影
響を暴露実験によって検証し、その有用性を確認している。 
 このように、本論文の著者は、港湾構造物の塩害劣化抑制に関して、有用かつ数多くの知見を得て
おり、これらの成果は海岸工学の発展に寄与するところが大きい。よって、本論文の著者は、博士（工
学）の学位を受ける資格があるものと認める。 
 
 
 
 
 
 
 
